



































































館 留学生コンシェルジュ 5 年間のあゆみ．東北大学附属
図書館調査研究室年報．2017, 4, p.95-104. http://hdl.handle.
net/10097/00104402
4　 本学は平成 21（2009）年に「大学の国際化のためのネットワー
























































































“Ask A Librarian”12の開始，平成 29（2017）年度の広報
プロジェクト開始（動画による図書館紹介及び利用案






























































12   “Ask a Librarian” というメール，電話，オンラインビデオ（ま
たはテキスト）チャットによる相談受付窓口を設置し，留学
生の非来館者からの質問・相談を受け付けるサービスである。
13   本館・分館の利用案内の他，交通アクセスから，図書館の各
種サービス等のガイドなどを撮影編集，YouTubeの公式チャン
ネルから公開している。チャンネル名：Intl Student Concierge 
Tohoku University Library．










16   平成 29（2017）年度東北地区大学図書館協議会フレッシュパー
ソンセミナー（於　東北大学附属図書館）http://www.library.
tohoku.ac.jp/tohokuchiku/kensyu_fresh.html，（参照 2019-12-25）．









































































(4)　 ＜トークイベント＞：Vivi Sendai! -Let's enjoy your 





















18   西村 美雪，上野 美香，佐々木 亜紀子，吉植 庄栄 「留学生コン
シェルジュサービス向上への挑戦 ―国内外大学図書館におけ
るグローバルラーニングサポートの比較を通して―」東北大学
附属図書館調査研究室年報．2018, 5, p.79-88. http://hdl.handle.
net/10097/00122451




















































うなイベントをやってほしい」「It was bene cial event!」
等の感想が寄せられた。












22   東北大学 グローバルラーニングセンター．“2019 Fall Welcome 



































第 4回では，英語によるビブリオバトル 24，第 10回
には，留学生と日本人学生両方が楽しめるよう，「ビブ
23   宮城教育大学附属図書館．“スパイラル・セッション ”．宮城
教育大学附属図書館ウェブサイト . http://library.miyakyo-u.ac.jp/
banner2/spiral.html,（参照 2019-12-25）．
24   ビブリオバトルは誰でも開催できる本の紹介コミュニケー
ションゲームで ,「人を通して本を知る。本を通して人を知る」
をキャッチコピーとしている．（ビブリオバトル公式サイトよ





































































































26   レベルの目安は『レベル別日本語多読ライブラリー』『にほん
ご多読ブックス』に準拠し，本学所蔵図書から選定した。














































Self-cooking Lecture: Cheap， Delicious， 




























Select together! Recommended books 
of Tohoku University Library. Let's 















































7 YOU! どこへ留学したい ?　


























































































































































































29   留学生コンシェルジュ Facebook https://www.facebook.com/
























3） ラムダニ アンディ ホリック．仙台市における東北
大学ムスリム留学生の一日五回礼拝の実態調査．東
北宗教学．2018,14, p.127-151.（参照 2020-3-3）
4） 東北大学グローバルラーニングセンター . 2016年度
東北大学留学生学生生活調査まとめ．https://www.
insc.tohoku.ac.jp/japanese/download/（参照 2020-3-3）
5） 義永 美央子，潘 英峰．学修支援の経験を通じた支
援者の学び：図書館ラーニングサポーターの調査か
ら．多文化社会と留学生交流：大阪大学国際教育交















9） 井上 咲希 .金沢大学における英会話イベント「English 
Hour!」実践報告 .金沢大学国際機構紀要 .2019, 1,p.31-
44 http://doi.org/10.24517/00054018（参照 2020-3-3）
（にしむら　みゆき，東北大学附属図書館
情報サービス課レファレンス係） 
